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A POLÍTICA COMO SUPERAÇÃO E ORDENAMENTO                          
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
negociação.ϐǦ ϐϐ±ǡϐǡȂ±ÀǤÀ±­ Ǥǡ ǡï À ±ǦÀǤǦÀϐ  ǡ  ϐǦǤ ȋȌǡ ±ǦϐǦǦ×   ±ǦÀ    ×  ÀǤ ǡ ²ǡ ǡǡǡϐúmulo histórico  ­   ­   ­  Ǥ ǡ±­ÙÙǡÀǡ­ Ǥ­ ȋ
é a mais pertinente) e sistema de democracia direta. A democracia direta é a manifestação ǡǡǡ±ǤǦǡ­ões. Pode 
levar aǤǡ     ­ Ǥ  ǡ    ² À²ǡ±Ǥ­ǡ Ǥǡ­À±Ǥ ­ǡ­ ±­ ǡÀǤǡÙ­ não há outra possibilidade para alcançar seus ǤeQHVVHVHQWLGRTXHGHYHVHUFRPSUHHQGLGDDD¿UPDomRGHǡ±
entrevista
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Àência também o éǤǡ±ÀǤ­Ù² ÀǤȋȌ±Ǥ±ǦǤ­ À ǡïǡ±ǡ­ÀǤϐÀǡ­ǡǡǡ± Ǥ
RMϐǡǡ Ǧǡ 	²­  Ǥ
TVʹͲͳ͸ǦͳͲͲǤǦ ǡǡǤ	ǡǡÀ ǡ   ²ǡ      ϐ²  ±ǤǡǡǡÀÀǤǤ2ǡ­ ǡͳͻͳ͹ǡ      à implementação de parte  Ǥ²      Ǧ­ Ǥ
RMǡ×À² ǣǦǢǢ
ǦǦǤ  ǣ ± À     ±  vítima deste 
imperialismo ocidental? Ou isso é uma análise muito rasa, ouǡǡÀǫϐ²ǡϐǤǡǤǡ        ± ±   ×Ù²Ǥ
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­ ǡÀϐǡǤ ǡǡǡ  ǡ À  ǤÀ­ ǡǤ­²×
Oriente Médio e sobre o terrorismo.
TV
 Tenho muitas dúvida    ­Ù   ² Ǥ ± ­ ǡ ± Ǥ         Àǡ  ØǡǤǡϐ ±  Ǥ   ǡ  ­     às pessoas de À ǡ ǡ ± Ǧ×Ǥ  ­Ùá  ­ÙǤ­ ȋȌé 
relevanteǤǡȋȌǡ­  Ǥǡ­ ±ϐÀǤ­ ǡ Ǥ²Ǥ×ǡ ͳͻͻͲ  ǡ    ϐ    Ǧǡ       ǣ  Ǧǫ  
Guerra Mundial as alianças não foram estabelecidas entre regimes autoritários de um 
lado e regimes democráticos do outro. A Alemanha era um Estado democrático, assim 	­ǡǤÀǡǡǦǡïïÀǤǡ   ±ǡ   ǡ  À   ǡǡϐǡǡǡϐǤ
RM±­ ǡ± ǡ ±ǫ
TVǡ      Ǥ  ±ǫǡÀ±±
Saudita, mas a Arábia Saudita não tem participado ativamente de guerras, ao menos de 
entrevista
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certos valores, mesmo religiosos, corresponde a interesses de grupos, de elites, muitas ±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ã e Estados Unidos está prestes a completar um ano e o debate é ainda aberto. Alguns ϐ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implementação, do ponto de vista das Relações Internacionais, isto é, do ponto de vista Àǡ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corretivos se necessário.
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tecnologia nuclear não necessariamente é uma garantia para evitar perigos maiores2. No 
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resolvidos os temas de fundo, os riscos de aumento do racismo são grandes. Algumas das ­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materiais e estruturais de ser, pois responde a vácuos ideológicos e identitários, a 
entrevista
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um fundamentalista religioso.
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